



 النسوية في رواية حكاية زهرة لحنان الّشيخ  اتلؤلؤ أسوة حسنة : سياق
 )دراسة ما بعد النسويّة( 
مما يشري إىل أهنا ال تزال يف مكانة االجتماعية,  احلياة يف قد تقرب النساء خبسيس من الرجال
التحّيز. كما يتسّلط الرجال على ادلسائل السياسّية مما جيعل حقوق ادلرأة مهملة. تُثِبت احلقائق االجتماعية 
 احلماية إىل تفتقر اللبنانية ادلرأة تزال ال ، اآلن حىتالواقعُة يف اجملتمع اللبنايّن وجود نظام احلكم األبوّي. 
 الفجوة عن النسوية متثيليهدف هذا البحث لكشف  .العدالة يف اللبنانية للحكومة القانونية ادلظلة من
 بعد ما دراسات يف الشيخ حلنان الزهرة حكاية رواية ضد ادلرأة الذي حيدث ىف لبنان على االجتماعية
االجتماعية يف  النسوية الشيخ وحقائق حلنان الزهرة حكاية رواية سياقة النسوية علىلكشف و ، النسوية
 .لبنان
ما بعد الّنسويّة.  دراسةهي الطريقة الوصفية التحليلية باستخدام ذلذا البحث الطريقة ادلستخدمة 
تصف الباحثة العالقة بني األعمال األدبية والواقع خارج األعمال األدبية. يصف هذا البحث عن متثيل 
ة للمجتمع كعنصر خارجّي يف الرواية، واضطرابات ادلرأة النسويّة يف الرواية، والعالقة بني اخللفية االجتماعي
اليت تتعرض دلقاومة ادلكانة األبوية الواردة يف رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ باستخدام نظرية ما بعد 
 النسوية.
ضد ادلرأة الذي  االجتماعية الفجوة عن النسوية متثيل إنّ  (1فهي ذا البحث ذل وأما التنائج
اجلنسني منها العطف وتبعية ادلرأة و القوالب النمطية أو التوسيم ضد  بني الظلممن  حيدث ىف لبنان
 بني متساوية حقوق ووجود واحلرية   العدالة   تتطّلبُ  اليت ادلرأة شعور متّثل الشيخ حنان إنّ  ادلرأة.
 رواية على سياقة النسوية ( وكان2 .والثقافية االجتماعية أو السياسة رلال يف إما والّنساء الرجال
يف لبنان منها دم العذرية هي معيارعفة ادلرأة  االجتماعية الفجوة الشيخ عن حقائق حلنان الزهرة حكاية
 اللبنانية ىفحتمي ادلرأة  ناقص من الظلم اليت حقائق تعبري. واألخالق اجلنسية والعنف ضد ادلرأة اللبنانية
 احلماية نُقصان إىل يسبب اجلندري   للنوع   يتجاهل الذي احلكومي   النظام   إنّ . وبعدها احلرب قبل
 اللبناين. للمرأة
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